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研究ノート
桂島の植物
木戸伸栄
概要：桂島は、鹿児島県出水市北2.5kmにあり、面積0.33k㎡、最高標高54.6ｍで３つの島からなり防波
堤で繋がっている。
今回の調査で見られた植物は、６６科160種（シダ植物４科９種、裸子植物４科５種、被子植物双
子葉48科120種、被子植物単子葉１０科26種）である。
特記すべき植物としては、ハカマカズラ、オキナワシタキソウがある。
調査日：2017年１月８日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
Schizaeaceaeカニクサ科
LygodiumjaponicumSwhカニクサ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderwbコシダ
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
SphenomerischinensisMaxonホラシノブ
Aspidiaceaeオシダ科
ArachniodesaristataTindaleホソバカナワラビ
ThelypterisacuminataMorto、ホシダ
Gymnospermae【裸子植物】
Podocarpaceaeイヌマキ科
PodocarpusmacrophyllusD・Ｄｏｎイヌマキ
Pinaceaeマツ科
PinusthunbergiiParl，クロマツ
mx0diaceaeスギ科
CryptomeriajaponicaD・Ｄｏｎスギ（栽）
GleicheniajaponicaSpringウラジロ
PterismultifidaPoir，イノモトソウ
CyrtomiumfalcatumPreslオニャブソテツ
PseudolarixtaxifbliaBrit，ベイマツ（栽）
CuP肥SSaCeaeヒノキ科
ChamaecyparisobtuseEndl・ヒノキ（栽）
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AngiospermaeDicotyIedoneae【被子植物双子葉】
Myricaceaeヤマモモ科
MyricarubraS.＆Ｚ、ヤマモモ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ QuercusacutissimaCar1鳥クヌギ（栽）
QuercusglaucaThunb、アラカシ
UImaceaeニレ科
CeltissinensisPers・エノキ
Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb・イヌビヮ FicuspumilaL・オオイタビ
FicussuperbavarjaponicaMiq、アコウMacluracochinchinensisComerカカツガユ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL、ツルソバ RumexjaponicasHoutt・ギシギシ
Amaranthaceaeヒユ科
AchyranthesbidentatavanjaponicaMiq、イノコズチ
CaIyophyllaceaeナデシコ科
StellariaaquaticScop・ウシハコベ StellariamediaVillarsハコベ
RanunCulaCeaeキンポウゲ科
ClematistemiHorａＤＣ・センニンソウSemiaquilegiaadoxoidesMakヒメウズ
LardizabalaCeaeアケビ科
AkebiaquinataDecne、アケビ StauntoniahexaphyllaDecne，ムベ
Menispermaceaeツヅラフジ科
CocculusorbiculatusDC、アオツヅラフジStephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
Magnoliaceaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラ
Lauraceaeクスノキ科
CinnamomumcamphoraPreslクスノキ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay，ヤブニッケイ
LitseacubebaPers，アオモジ LitseajaponicaJuss・ハマビヮ
NeolitseasericeaKoidz、シロダモ PerseathunbergiiKosterm，タブノキ
CruCiferaeアブラナ科
Capsellabursa-pastorisMedik、ナズナCardamineHexuosaWith、タネツケバナ
PittosPoraceaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAito、トベラ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ・イスノキ
Rosaceaeバラ科
EriobotryaJaponicaLindLビワ（栽）PrunusselTulatavar,sDontaneaMak、ヤマザメl，ビワ（栽）PrunuselTulatavar､spontaneaMak，ヤマザクラ
Prunus×yedoensisMatsum，ソメイヨシノ（栽）Rhaphiolepisindicavar;integerrimaシャリンバイ
RosawichuraianaCrepinテリハノイバラRubushirsutusThunb・クサイチゴ
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RubussieboldiiBl、ホウロクイチゴ
CanavalialineateDC・ハマナタマメ
PuerarialobataOhwiクズ
ViciasativaL、カラスノエンドウ
OxaliscoIymbosaDC・ムラサキカタバミ
EuodiameliifbliaBenth、ハマセンダン
ヒメユズリハ
RubusribisoideusMatsum・ビロウドカジイチゴ
Leguminosaeマメ科
BauhiniajaponicaMaxim・ハカマカズラ
MillettiajaponicaA・Ｇｒａｙナツフジ
TrifbliumrepensL・シロツメクサ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ
Oxalispes-capraeL・キイロハナカタバミ
RutaCeaeミカン科
CitrustachibanaCTanakaタチバナ
ZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ、カラスザンシヨウ
ZanthoxylumschinifbliumS.＆Ｚ・イヌザンシヨウ
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarachL，センダン
EuphorbiaCeaeトウダイグサ科
Daphniphyllumglaucescensssp､teﾘsmanniiHuang上
GlochidionobovatumS.＆Ｚ・カンコノキ
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL、ハゼノキ
AquifbliaCeaeモチノキ科
IlexintegraThunb・モチノキ
celastraceaeニシキギ科
CelastruspunctatusThunb、テリハツルウメモドキ
EuonymusjaponicusThunb、マサキ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイ
Sabiaceaeアワブキ科
MeliosmarigidaS.＆Ｚ、ヤマビワ
Malwlceaeアオイ科
SidarhombifbliaL・キンゴジカ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaL・ヤブツバキ
EuryajaponicaThunb，ヒサカキ
Vi⑪laceaｅスミレ科
ViolagrypocerasA.Ｇrayタチツボスミレ
Flac0urtiaCeaeイイギリ科
XylosmacongestumMerr・クスドイゲ
Thymelaeaceaeジンチヨウケ科
DaphnekiusianaMiq・コシヨウノキ
Elaea2naceaeグミ科g
ElaeagnusmacrophyllaThunb，
AraIiaceaeウコギ科
AraliaelataSeem、タラノキ
マルバグミ
MallotusjaponicusMuell.-Ar9．アカメガシワ
IlexrotundaThunb・クロガネモチ
EuonymustanakaeMaxim、コクテンギ
EuryaemarginataMakinoハマヒサカキ
ViolajaponicaLangsdコスミレ
DendropanaxtrifidusMak、カクレミノ
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FatsiajaponicaDecne.＆PlanchヤツデHederarhombeaBeanキヅタ
UmbellifEraeセリ科
AngelicajaponicaA､Ｇｒａｙハマウド
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiacrenataSims・マンリョウ MyrsineseguiniiLev、タイミンタイバナ
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ
oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Apocynaceaeキョウチクトウ科
TrachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
StephanotislutchuensisKoidz、オキナワシタキソウ
Boraginaceaeムラサキ科
BothriospermumtenellumFisch.＆Mey、ハナイバナ
VerbenaCeaeクマツヅラ科
Callicarpajaponicavar,luxuriansRehdオオムラサキシキブ
ClerodendrontrichotomumThunb，クサギ
Lantanacamaravar､aculeateMoldenkeランタナ（シチヘンゲ）（栽）
VitexrotundifbliaLfハマゴゥ
Labiataeシソ科
AjugadecumbensThunb、キランソウLamiumamplexicauleL，ホトケノザ
SalviajaponicaThunb・アキノタムラソウScutellariaparvifbliaKoidz、コバノタツナミ
Solanaceaeナス科
SolanumnigrumL・イヌホオズキ
Acanthaceaeキツネノマゴ科
JusticiaprocumbensL・キツネノマゴ RuelliabrittonianaELeonardヤナギバルイri tonianaELeonardヤナギバルイラソウ
Plantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
RubiaCeaeアカネ科
GaliumgracilensMak、コバノヨツバムグラGaliumpogonanthumFr.＆Sav・ヤエムグラ
Gardeniajasminoidesvar､grandiHoraNakaiクチナシ
PaederiascandensMerr・ヘクソカズラ
CapriMiaceaeスイカズラ科
LonicerasffinisHook.＆Ａｍ・ハマニンドウLonicerajaponicaThunb･スイカズラ
VibumumjaponicumSpreng・ハクサンボク
Cucurbitaceaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak、アマチャズルTrichosanthescucumeroidesMaxim、カラスウリ
TrichosanthesjaponicaRegelキカラスウリ
C0mpositaeキク科
ArtemisiaprincepsPamp・ヨモギBidensbitemataMerr.＆Sherffセンダングサ
ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CrassocephalumcrepidioidesS､Mooreベニバナボロギク
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CrepidiastrumlanceolatumNak、ホソバワダン
GnaphaliumpensylvanicumWilld・チチコグサモドキ
IxerisdebilisA.Ｇrayオオジシバリ
SolidagoaltissimaL・セイタカアワダチソウ
YbungiadenticulateKitam・ヤクシソウ
FarfhgiumjaponicumKitam・ツワブキ
LactucaindicaL・アキノノゲシ
SonchusoleraceusL、ハルノノゲシ
YOungiajaponicaDCオニタビラコ
Monocotyledoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
ArthraxonhispidusMak・コブナグサArundodonaxL・ダンチク
BambusaglaucescensMunroexMerr，ホウライチクMiscanthussinensisAndr・ススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult・チヂミザサ
PaspalumurvilleiSteud・タチスズメノヒエ PhyllostachysaureaCarr,exA､CRiviereホテイチク
PhyllostachysbambusoidesS.＆Ｚ、マダケPhyllostachysheterocyclaMitfモウソウチク
PoaannuaL・スズメノカタビラ SasaborealisMak・スズタケ
Cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexbrunneaThunb･コゴメスゲ CarexwahuensisvarbrobustaFr.＆Sav・ヒゲスゲ
SclerialevisRetz・シンジュガヤ
Ｐａｌｍａｅヤシ科
RhapishumilisBl・シュロチク（栽）
Araceaeサトイモ科
ArisaemajaponicumBLマムシグサ
Lillaceaeユリ科
LiliumleichtliniifpseudotigrinumHara＆Kitam・コオニユリ
LiriopeminorMak、ヒメヤブラン OphiopogonjaburanLodd・ノシラン
Amanyllidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumva砿japonicumBakerハマオモトNarcissustazettavar,chinensisRoem･スイセン（栽）
Iridaceaeアヤメ科
TritoniaXcrocosmaefloraLemoineヒメヒオオギズイセン
DioscoreaCeaeヤマノイモ科
DioscoreaquinquelobaThunb・カエデドコロ
Musaceaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradiisiacaL・バナナ（栽）
ZingiberaCeaeショウカ科
AlpiniaintermediaGagnep，アオノクマタケラン
CannaCeaeダンドク科
CannacoccineaMilLダンドク
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PlantsofKatsurajima
NobuyoshiKido
PlantsofKatsurajimaare66familyl60species(Pteridophyta4flmily9species,Gymnospermae4family5species，
l20species,MonocotyledoneaelOflmily26species)inthisinvestigationDicotyledoneae48fk1mily onocotyledoneaelOflmily26species)inthsim
TheplantwhichshouldmentionspeciallyareBauhiniajaponica,Stephanotislutchuensis
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvariety
